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ACTAS DE LAS SESIONES DEL INSTITUTO 
SESIÓN OIWINARIA EN 4 DE JULIO DE 1893 
Se abrió la sesión á las 9 P. M. bajo la presidencia del !.eñor Luis A. Molina. 
y con asistencia de los señores: Coo José Luis, Klein Víctor, Lahatut Enrique, 
Montt Isaac, Prado Francisco J ., Vergara M. Enrique y el Secretario. 
Se leyó y aprobó el acta de la t1ltima sesión celebrada el 1> de junio próximo 
pasado. 
Se dió cuenta: 
t.0 De una nota. del señor Ministro del Interiór en contestación á la que le 
fué dirigida por el Instituto con fecha 2 de Mayo. En ella se comunica haberse 
dado los pasos necesarios para la recolección de los datos á que se refería la 
nota del Instituto y el acuerdo de éste de fecha 4 de Abril. 
2.0 De dos cartas, una del señor Eulojio Cerda de la Serena y otra dt los 
señores Guillermo Fonck y Luis A. Molina, con las que remiten las cuotas ex· 
traordinarias que les habían s ido fijadas. 
3.0 De dos comunicaciones en que se acusa recibo de los ANAL.ES: una de la 
Sociedad feográfica de Lima referente á los tomos 1, II, III, IV y entregas ~ 
del tomo V, y otra de la Sociedad Científica de Chile, referente á la entrega 
V del tomo V. 
4.0 De que el señor Enrique Vergara M. obsequiaba al Instituto dos ejem-
plares de un Proyecto de Estatutos para la Sociedad Tranvía del camino de 
Santa Rosa. 
El señor Presidente recuerda el fallecimiento del socio don Abilio Arancibia 
y pide quede constancia del sentimiento con que el Instituto ha visto la pérdida 
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de uno de sus miembros más distinguidos. Hace tamhién indicación para man-
dar una carta de pésame á la familia del fallecido. 
Quedó así acordado. 
Se hizo notar la necesidad de fijar los temas que deberán trabrse en las pró-
ximas St:siones generales de Septiembre, los que debieron fijarse ya en el mes 
pasado, aunque la preocupa-:ión sobre el estado financiero del Instituto ha pro-
ducido el retardo en la consideración de este asunto. 
Después de cambiar ideas sohre él, se acordó que los temas fuesen fijados 
por Junta Directiva uniendo á ella para tal oh jeto á los señores Coo, Labatut, 
Prado y Vergara Montt 
La comisión así formada con ámplias facultades, que también encargada de 
comunicar á los socios el programa formado, mandándoles al efecto una cir-
cular. 
El señor V ergara con referencia á la cuestión de trabajos colectivos de que 
se trató en la sesión pasada, expone que sobre este punto y otros que se rela-
cionan con la publicación de los ANALJo:s, ha formado un proyecto que se impri-
mirá en el número del presente mes. 
Impuestos los socios de este proyecto, se podía pasar á tratarlo en la próxi-
ma sesión. 
El señor Klein hace una exposición de los buenos resultados obtenidos por 
la suscripción de cuotas extraordinarias. M u y especialmente hace notar la cxpon-
taneidad con que los socios han correspondido al llamamiento hecho por la 
Junta Directiva, y pide se deje constancia de la buena voluntad y de los servi-
cios con que los socios han demostrado en su mayor parte el estar decidi:los á 
sostener el Instituto. 
Finalmente el señor Prado avisa que en la próxima sesión ordinaria se pre-
sentará redactado el proyecto de garantías á los ferrocarriles, en conformid 1d 
con el acuerdo de 4 de abril en que se nombró la comi!>ión respectiva. 
Se levantó la ses1ón á las 9~ P. M. 
